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ة، منهج تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر وكنز اللغة بباري كديري رزكا أعيوان فؤادي
 )دراسة مقارنة(.
 كلمات أساسية: منهج تعليم اللغة العربية، دراسة مقارنة.
جرأ ىذا البحث يف دورة األزىر وكنز اللغة بباري كديري، بغرض معرفة أوجو إ
ل اؼبوجودة يف ىذا البحث العلمي اليت اؼبقارنة منهج تعليم اللغة العربية. وفيو ثالثة عوام
تشتمل على: حبث منهج وتطبيقها ونتائج اؼبقارنة يف تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر 
وكنز اللغة بباري كديري. ابإلضافة إذل ىذا البحث، ترجى الباحثة لًتقية بيئة اللغة العربية 
 وفبارستها الستيعاب الطالب يف مهارة األربعة.
ت الباحثة دراسة مقارنة. بنوع البحث حبث نوعي، كانت موضوعات استخدم
ىذا البحث يف دورة األزىر وكنز اللغة بباري كديري )دراسة مقارنة(. وصبع البياانت 
اؼبستخدمة ىو عن طريق اؼبالحظة واؼبقابلة والواثئق. ربليل البياانت يف ىذا البحث على 
 باايانت، واستنتاج.ثالثة إجراءات: انتخاب البياانت، عرض ال
( إّن األىداف يف تعليم اللغة العربية تتفقان  2أما نتيجة من ىذا البحث ىي: 
 كنز دورة يف وعشرون واحد عددىا األزىر دورة يف العربية اللغة تعليم ( ؿبتوايت6كثَتا 
 حصة ولكل اليوم يف ساعات اربع والنصف إذل اؼبعلم  وحيتاج درسا. سبعة فعددىا اللغة
طريقة ( تستخدم دورة األزىر طريقة اعبكسو و 0 .مادة لكل والنصف واحدة ساعة
إجراء تقومي التعليم ( 4اؼبفتاح. وأما دورة كنز اللغة تستخدم طريقة اؼبباشرة وسوروكان. 
يف دورة األزىر تقومي اإلبتدائي قبل بداية الدراسة واػبتامي يف آخر شهر الدراسة، ودورة  




Rizka A’yuna Fuadiyah : Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab Di 
kursus Bahasa Arab Al-Azhar & Kanzul 
Lughoh Pare Kediri (Studi Perbandingan) 
Kata Kunci : Kurikulum Pembelajaran Bahasa arab, Studi 
Perbandingan. 
 
Penelitian ini bertempat di kursus Bahasa Arab Al-Azhar & Kanzul 
Lughoh. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan kurikulum dari 
kedua lembaga kursus tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menemukan tiga 
faktor permasalahan diantaranya: 1. kurikulum pengajaran Bahasa arab di kursus 
Bahasa Arab Al-Azhar & Kanzul Lughoh Pare Kediri, 2. Praktik kurikulum 
pengajaran Bahasa arab di kursus Al-Azhar & Kanzul Lughoh Pare Kediri, 3. 
Perbandingan kurikulum pengajaran Bahasa arab di kursus Al-Azhar & Kanzul 
Lughoh Pare Kediri.  
Metode penelitian yang dipakai adalah studi perbandingan. jenis penelitian 
ini merupakan penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan 
data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 
tiga tahapan, yaitu: pengumpulan data, mengkaji data yang telah didapatkan 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dan mengambil kesimpulan 
dengan menverifikasi setiap data dengan mengkaji hasil yang telah didapatkan. 
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: tujuan pembelajaran bahasa 
Arab di kursus bahasa Arab Al-Azhar dan Kanzul Lughoh memiliki kesamaan 
terkhusus pada maharoh kalam, qiroah dan qowaid bahasa Arab. Materi 
pembelajaran bahasa Arab di lembaga kursus al-Azhar berjumlah 21 pelajaran. 
Adapun di Kanzul Lughoh memiliki jumlah materi sebanyak 7 pelajaran.Terdapat 
perbedaan pada metode pembelajaran bahasa Arab di kedua lembaga kursus 
tersebut, lembaga kursus bahasa Arab Al-azhar menggunakan metode jigsau dan 
metode-metode yang sesuai dengan menyesuaikan materi pembelajaran yang 
diajarkan, metode al-Miftah dan tamyiz yang berbasis nyanyian untuk metode 
qowaid untuk pemula. Adapun kursus Kanzul Lughoh menggunakan dua metode 
pembelajaran yaitu metode langsung dan metode sorogan. Evalusi pada 
pembelajaran bahasa arab di Al-Azhar yaitu pre test dan post test. Adapun kursus 
Kanzul Lughoh menggunakan evaluasi akhir, di mana terdapat ujian pada akhir 
minggu pembelajaran yaitu pada hari jumat dan pada akhir pembelajaran di setiap 
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 خلفية البحث . أ
أي أن يهدف  إن تعليم اللغة ال بد من توجيهو توجيها وظيفيا
تعليمها إذل ربقيق القدرات اللغوية عند التلميذ حبيث يتمكن من فبارستها يف 
وظائفها الطبيعية العملية فبارسة صحيحة. وال ديكن أن يتجو تعليم اللغة إال إذا  
كانت الوظائف الطبيعية للغة واضحة يف ذىن اؼبعلم. وللغة كما ىو معروف 
الطالب فامها عندما ظبع منطوقة وفامها حُت أربع وظائف أساسية، وىي ليكون 
 2رأى مكتوبة وليكون متكلما وكاتبا بطالقة ودقة معربا عن األفكار.
التعليم عند حسن شحاتة ىو عملية نقل اؼبعلومات من الكتب أو 
 0،والطالببُت اؼبعلم عملية تعاون ما يعٍت  6من عقل  اؼبعلم إذل عقل اؼبتعلم،
لتعليمية العملية عرفة إذل ذىن التلميذ بطريقة منظمة. واوىو إيصال العلم أو اؼب
ف بالتعلم من طرم اؼبتعلم يقوف، وبالتعليم من طرم اؼبعلم يقو، عملية متكاملة
                                                          
1
 Alif Cahya Setiyadi,  الوكثفت  فً هٌهح تعلٍن اللغت العزبٍت للٌبطمٍي بغٍزهب )دراطت وصفٍت للذورة التذرٌبٍت
  .Lisanu Dhod: Vol.3 No. 1, 2016, 90 ,اللغت العزبٍت بوزكش اللغت خبهعت دار الظالم كىًتىر(
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ق لطرواسية رالدب واؼبدرس واؼبادة الطالالتعليم منها العناصر من واخر. آ
 4سية.رلدح النجااعلى ل لبيئة للحصووالتعلم والتعليم اعملية وسائل الووا
وأما تعليم اللغة العربية ىي عملية تريد هبا إيصال معلومات اللغة 
العربية من اؼبعلم إذل اؼبتعلم بطريقة قودية بنظرية الوحدة أو بنظرية الفروع، وتكون 
ىذه عملية التعليمية من اؼبنهج الدراسة اؼبقررة يف اؼبعملة اؼبعينة. اؼبنهج الدراسية 
وىي التعليم الًتاكمي للمعرفة اؼبنظمة احملدودة 0تعلمىي مركز نشاط تطوير ال
اؼبوجودة يف اؼبوضوعات الدراسية. وىدف اؼبنهج ال يهتم إال ابعبانب العقلي 
وابلذات عملية اغبفظ والتذكَت وطريقتو مقصورة على نقل اؼبعلومات من اؼبعلم 
ؼبتعلم وؿبتواه إذل اؼبتعلم بواسطة اإللقاء والتلقُت دون أي فاعلية إجيابية من ا
ؾبموعة من الكتب واؼبقررات اؼببلئة ابغبقائق واؼبعارف النظرية، وكذلك عملية 
التقومي فإهنا هتدف إذل معرفة ما مت حفظو من معلومات عن طريق االختبارات 
 الفصيلة والنهائية.
مشكلة اؼبنهج الدراسية يسبب اكبطاط الًتبية يف إندونسيا . عدد 
يمية  الكثَتة يصبح الطالب ال يستطيعون أن يواصلوا الدروس اؼبواد واغبصة التعل
جيدا، وىذا األمر يسبب نقصان  أو عدم الًتكيز يف ربصيل العلوم واؼبعارف 
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لدى الطالب. وكذلك مشكلة اؼبنهج يف تعليم اللغة العربية نشأت من ظهور 
 مؤسسات لتعليم اللغة العربية ذات الغرض واؽبدف الواحد ولكن زبتلف يف
 النتيجة وعدد الراغبُت فيو.
دورة األزىر ىي ؾبال يتعلم فيها الطالب أو الطالبة اللغة العربية ؼبدة 
غَت ؿبدودة تًتاوح بُت أسبوعُت أو شهر واحد إذل شهر غَت ؿبدد دبعدل يًتاوح 
بُت ست وسبع ساعات يف الفصل أو اؼبسكن. يتعلم الطالب الوافدون من 
ذلك إندونيسيا. يركز ىذه الدورة اللغة يوميا على تكوين ماليزاي، وديان وتيالن وك
اؼبهارات العربية األربع وىي مهارة الكالم واالستماع والقراءة والكتابة. وقد 
قبحت ىذه الدورة يف شباين سنوات يف تنمية مهارات الطالب يف الكالم والقراءة 
الطالبات يف تعلم والقواعد ويف اؼبهارات اللغوية األخرى عامة. وقبح الطالب و 
اللغة العربية هبذه الدورة حىت يستطيعوا أن يذىبوا إذل خارج البالد دبنحة 
 الدراسية. 
أما دورة كنز اللغة ىي دورة تعليم اللغة العربية بطريقة التقليدي 
بًتكيز يف قراءة الكتب أي يف مادة النحو والصرف وتطبيقها يف كتب الًتاث. 
يف ىذه الدورة ؼبدة ؿبدودة تًتاوح بُت شهر واحد  يستطيع الطالب أن يتعلموا




العربية األربعة وىي مهارة الكالم واالستماع والقراءة والكتابة. وقبح الطالب 
يف قراءة كتب والطالبات يف تعلم اللغة العربية هبذه الدورة يف مهارة القراءة خاصة 
 الًتاث.
فلذالك تريد الباحثة أن تعرف تعليم اللغة العربية يف دورتُت من 
حيث اؼبنهج  لتعليم  اللغة العربية، والوجوه واالختالف بينهما  على سبيل 
العنوان "منهج  تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر وكنز اللغة بباري كديري )دراسة 
 مقارنة(".
 مشكلة البحث  . ب
اؼبشكلة ىي موقف غامضا ال قبد لو تفسَتا ؿبددا، قد تكون اؼبشكلة  
أو سؤاال ؿبَتا أو حاجة دل تشبع. أو نقصا يف اؼبعلومات أو اػبربة موقفا غامضا
 :حبثها اآلتية مشكلةالباحثة  تعينبناء على ذلك، 
يتحقق عناصر اؼبنهج من حيث ؿبتوى  وطرائق التدريس والوسائل والتقومي بُت  .1
 دورة األزىر وكنز اللغة بباري كديري.
قلة العوامل اليت تؤخر كيفية تطبيق ىذا اؼبنهج من حيث عناصر منهج التعليم  .2
 .اؼبوجودة




 ج. حدود البحث
دورة األزىر وكنز اللغة وأما ؼبعرفة مقارنة منهج تعليم اللغة العربية يف 
دد ربئلة ىذا البحث، دراسة متعمقة. ولًتكز مسبالباحثة  تقوم، فبباري كديري
 الباحثة كما يلي:
 اغبدود اؼبوضوعية .1
وكنز  يف دورة األزىر "منهج تعليم اللغة العربية يعٍتاؼبوضوع هبذا البحث 
الباحثة  ىا تركز يتوأما حال اؼبشكلة ال)دراسة مقارنة(".  اللغة بباري كديري
، وطرائق اؼبدروسة : األىداف، واحملتوايتوىي ،ىي ما يتعلق بعناصر اؼبنهج
  التعليم. اتالتدريس، وإجراء تقودي
 اغبدود اؼبكانية  .2
وكنز اللغة بباري   يف دورة األزىر أما اغبدود اؼبكانية فيجري ىذا البحث 
 .كديري
 اغبدود الزمانية  .3






  . أسئلة البحثد
دورة األزىر وكنز اللغة بباري   ي يف تعليم اللغة العربية يفنهج الدراساؼبكيف  .1
 ؟كديري
دورة األزىر وكنز اللغة بباري  كيف تطبيق اؼبنهج يف تعليم اللغة العربية يف  .2
 ؟كديري
دورة األزىر وكنز اللغة اؼبنهج يف تعليم اللغة العربية يف بُت قارنة اؼب نتائجما  .3
 ؟بباري كديري
 البحث. اىداف ه
 ن كتابة ىذا البحث ىو:اؽبدف م
دورة األزىر وكنز اللغة بباري  معرفة اؼبنهج الدراسي يف تعليم اللغة العربية يف  .1
 كديري
 يف دورة األزىر وكنز اللغة بباري كديريتطبيق اؼبنهج يف تعليم اللغة العربية  معرفة .2






 . أمهية البحثو
إن لكل حبث مزاايه الوفَتة وعيوبو اعبلية. ونظرا إذل أمهية البحث العلمي ودوره الالمع يف 
 يف الناحيتُت التاليتُت، ومها: تطرير العلوم واؼبعارف، فمن اؼبتوقع أن يفيد ىذا البحث 
 الفوائد النظرية .1
راي ىف ؿباوالت لًتقية اؼبعارف نتيجة من ىذا البحث تعطي إفهاما فك
 العامة اػباصة ىف تعليم اللغة العربية. 
 الفوائد الطبيقية .2
يف الفوائد للباحثة ىي لزايدة ؼبعرفة والعلوم يف منهج تعليم اللغة العربية 
. أما الفوائد للمدرسُت ىي لزايدة اؼبعرفة وكنز اللغة بباري كديري دورة األزىر 
 يف دورة األزىر تعليم اللغة العربية اؼبستوى اإلبتدائي  اؼبدرسُت يف تطبيق منهج
. و الفوائد للطالب تعٍت لزايدة العلوم يف تعّلم اللغة وكنز اللغة بباري كديري







 ح. حتديد املصطلحا
 اؼبنهج .1
اؼبتعلم، اؼبنهج أبنو "ؾبموعة من األنشطة اؼبخططة من أجل تكوين 
ويتضةمن األىداف و كذلك تقوديها و األدوات، و من بينها الكتب اؼبدرسية و 
ويقصد هبذه اؼبنهج ىي  2االستعدادات اؼبتعلقة ابلتكوين اؼبالئم للمدرسُت.
 اؼبنهج اؼبستخدمة يف تعليم اللغة العربية.
  دورة تعليم اللغة العربية  .2
الكفاءة اللغوية يف كل من دورة تعليم اللغة العربية ىي تدريب يطور 
مواقف اجملتمع ومعرفتهلتلبية اإلحتياجات الوظيفية سواء للعمل أو الكتساب 
أما دورة تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ىي  0نظرة اثقبة للمهارات للغوية.
تدريب يطور الكفاءة اللغوية للطالب من بالد غَت العربية حيث كانوا يريدون أن 
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 السابقة  . الدراساتي
والدراسات اليت أتيح لنا اإلطال عليها، واليت ؽبا صلة وثيقة يتضمن عرضا للبحوث 
 ابلدراسة اؼبقارنة. وتتناول بًتتيبها زمنيا من األقدم إذل األحداث.
العربية على أساس منهج اجراءات تعليم اللغة " يفحبثت ميموان ومنها 
مقارنة بُت مدرسة "منبع العلوم" واؼبدرسة اػبَتية اإلبتدائية  ة: دراس6720
ومنهج هبذا البحث ىو اؼبنهج الوصفي ابؼبدخل الكيفي  اإلسالمية ابكس ماالنج.
مدرسة "منبع العلوم"  بُت  6720ؼبقارنة تعليم اللغة العربية على أساس منهج 
واػبالصة من ىذا البحث  1بتدائية اإلسالمية ابكس ماالنج.واؼبدرسة اػبَتية اإل
ماالنج "منبع العلوم "زبطيط التعليم إبجراء منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة(2ىي
ماالنج ىو زبطيط خطة  "اػبَتية "وأما زبطيطو يف اؼبدرسة.ىو زبطيط خطة التعليم
اإلبتدائية يف ماالنج يستخدم "العلوم منبع "تنفيذ اؼبدرسة (6 التعليم واؼبواد واؼبفردات
اإلبتدائية يف ماالنج  "اػبَتية "وأما التنفيذ يف اؼبدرسة.الطرائق والوسائل الكثَتة
اإلبتدائية  "منبع العلوم "التقومي يف اؼبدرسة (0 .يستخدم الطرائق والوسائل القليلة
اإلبتدائية يسند إذل التقومي  "اػبَتية "يسند إذل النقومي اليومية، وأما التقومي يف اؼبدرسة
تعليم اللغة  (4.(االختبار النهائي )والتقومي التلخصي (االختبار النصفي )التكويٍت
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 بٍي همبرًت دراطت: 2113 هٌهح أطبص على العزبٍت اللغت تعلٍن اخزاءاث ،2117 هٍوىًب،
 اإلطالهٍت خبهعت: هبالًح هبالًح، ببكض اإلطالهٍت اإلبتذائٍت الخٍزٌت والوذرطت" العلىم هٌبع" هذرطت




اإلبتدائية عملية إجرائو جيداة وأما تعليم اللغة العربية  "منبع العلوم "العربية يف اؼبدرسة
 اإلبتدائية إدارتو جيداة. "اػبَتية "يف اؼبدرسة
: دراسة مقارنة 6720 تعليم اللغة العربية على أساس منهج ىذا البحث زبصص يف
بُت مدرسة "منبع العلوم" واؼبدرسة اػبَتية اإلبتدائية اإلسالمية ابكس ماالنج.، 
يف خبالف حبثي الذي يقارن بُت منهج تعليم اللغة العربية على اؼبستوى اإلبتدائي 
 . وكنز اللغة بباري كديري دورة األزىر 
أضبد رفاعي و فاضلة ديوي "تطبيق اسًتاتيجية تعليم قواعد حبث وبعدىا 
اغبكومية األوذل كديري  اللغة العربية بطريقة اؼبفتاح يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية
وطريقة أمثلىت يف معهد ىداية اؼببتدئُت أمثليت كوراة كديري )دراسة وصفية 
سًتاتيجية تعليم قواعد اللغة . ىذا البحث يدل على أن يوجد اؼبقارنة بُت ا2مقارنة("
أهنما يبحث يف تطبيق العربية بطريقة اؼبفتاح وطريقة أمثلىت يعٍت يف اسًتاتيجيتهما. 
اسًتاتيجية تعليم قواعد اللغة العربية بطريقة اؼبفتاح يف اؼبدرسة اؼبتوسطة 
  اغبكومية األوذل كديري وطريقة أمثلىت يف معهد ىداية اؼببتدئُت أمثليت اإلسالمية
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 فً الوفتبذ بطزٌمت العزبٍت اللغت لىاعذ تعلٍن ٍتاطتزاتٍد تطبٍك دٌىي، فبضلت و رفبعً أزوذ 
 أهثلتً الوبتذئٍي هذاٌت هعهذ فً أهثلتى وطزٌمت كذٌزي األولى السكىهٍت اإلطالهٍت الوتىططت الوذرطت
 رلن 2. ف: أطبلبٌب ،2118 ،(همبرًت وصفٍت دراطت)  كذٌزي كىراة




كوراة كديري، خبالف حبثي الذي يقارن بُت منهج تعليم اللغة العربية على اؼبستوى 
 .وكنز اللغة بباري كديري يف دورة األزىر اإلبتدائي 
بُت النظرية والتطبيق: دراسة  KTSP و 6720اؼبقارنة بُت منهج مث 
ذا البحث ى 27اغبالة يف اؼبدرسة الثناوية اإلسالمية اغبكومية كوندانج عبي ماالنج.
ىذا البحث . 6720يدل على أن ال يوجد اؼبختلفة بينهما ولكن التطوير يف اؼبنهج 
وكنز اللغة  يف دورة األزىر خبالف حبثي الذي يقارن بُت منهج تعليم اللغة العربية 
 .بباري كديري
منهج تعليم اللغة اللغة العربية للناطقُت أليف ابؼبوضوع " بحث من مث ال
ز اللغة جامعة دار العربية دبركة وصفية للدورة التدريبية اؼبكثفة يف اللغبغَتىا )دراسة 
 جامعة اللغة مركز يديرىا اليت العربية اللغة يف التدريبية الدورة السالم كونتور(" تعترب
 األربع العربية الكفاءة تكوين يف الفعالة النشاطات من نشاطا كونتور السالم دار
 اللغة يف اللغوية الربامج بتوفَت والكتابة. وذلك والقراءة عواالستما  الكالم وتطويرىا؛
 مع فيها اؼبشاركُت الطلبة لدى األربع العربية الكفاءة إذل تكوين هتدف اليت العربية
 الدورة ىذه يف العربية اللغة تعليم ويسَت .الدورة هبدف اؼبناسب اؼبصمم اؼبنهج وجود
 البيئة إجياد هبدف وخارجو الفصل اخلد التعليم يكون حيث اؼبتكامل اؼبنهج على
                                                          
 فً السبلت دراطت: والتطبٍك الٌظزٌت بٍي KTSP و 2113  هٌهح بٍي الومبرًت ،2116 زذودة، 27




 العربية اللغة تعليم يف اؼبستخدم التعليمي واؼبنهج .ساعة وعشرين أربع يف العربية
 ويقدم .الدراشي الفصل خارج اؼبستخدم التعليمي اؼبنهج عن خيتلف الفصل داخل
 للغة التدريبية الدورة يف اؼبستخدم التعليمي دقيقاللمنهج وصفا العلمي البحث ىذا
 التعليم منهج وصف البحث كونتور يشمل السالم دار جامعة اللغة دبركز العربية
ىذا البحث خبالف حبثي الذي  22اؼبواد. تدريس يف اؼبستخدمة واألساليب والطرق
 يقارن بُت منهج تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر  وكنز اللغة بباري كديري.
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 Alif cahya setiadi, فً المكثفة التدرٌبٌة للدورة وصفٌة دراسة) بغٌرها للناطقٌن العربٌة اللغة اللغة متعلٌ منهج 







 م املنهجمفهو  . أ
 تعريف اؼبنهج .1
يف مادة اؼبنهج: جاء يف معجم لسان  26اؼبنهج ىوالطريق البُت الواضح. 
العريب واؼبنهج: الطريق الواضح. واصل الكلمة ىي الفعل هنج هنجا الطريق سلكو 
و الطريق النهج أي البُت الواضح، وردت كلمة "منهج" يف القرآن الكرمي يف 
علنا منكم شرعة  ومنهاجا". وترصبة كلمة منهج يف لكل ج 41سورة اؼبائدة اآلية 
)مع اختالف يف النطق(  ”Curriculum“اللغة االقبليزية و الفرنسية ىي: 
و معناىا مضمار سبال   "courseو ىي ترجع إذل أصل يوانين من لفظة  "
اػبيل، و اؼبعٌت االشتقاقي ؽبا يدل على الطريقة و اؼبنهج الذي يؤدي إذل الغرض 
 وب.اؼبطل
( اؼبنهج أبنو De landsheere( "2217يعرف ديالندشي " 
"ؾبموعة من األنشطة اؼبخططة من أجل تكوين اؼبتعلم، ويتضةمن األىداف و  
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كذلك تقوديها و األدوات، و من بينها الكتب اؼبدرسية و االستعدادات اؼبتعلقة 
 20ابلتكوين اؼبالئم للمدرسُت.
أبنو: سلسلة من الوحدات  ( اؼبنهجGange( "2202ويعرف جانبيو "
موضوعة بكيفية ذبعل تعلم كل وحدة ديكن أن  يتم انطالقا من فعل واحد 
شريطة أن يكون التلميذ قد ربكم يف اؼبقررات اؼبوضوعة يف الوحدات اؼبخصصة 
 السابقة داخل اؼبقطع.
( اؼبنهج أبنو يتعلق بكل Decorte" (2202ويعرف ديكورت "
 سَتورة التعليمية )أىداف، ؿبتوايت، أنشطة، و تقييم(.اؼبكوانت اليت تتضمنها ال
" فيعرف اؼبنهج أبنو زبطيط للعمل D'hainauntأما دنيو "
البيداغوجي أكثر اتساعا من اؼبقرر التعليمي، فهو ال يتضمن فقط مقررات 
اؼبواد، بل أيضا غاايت تربوية و أنشطة التعليم  و التعلم و كذلك الكيفية اليت 
 ييم التعلم و التعليم. سيتم هبا تق
واؼبنهج ىو ؾبموع اػبربات التعليمية اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة اليت يعدىا 
اجملتمع لًتبية األفراد وإعدادىم يف ضوء ظروف البيئة االجتماعية، وما يهدف إذل 
 24ربقيقو من آمال وإقبازات مستقبلية.
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 للدورة وصفٌة دراسة) بغٌرها للناطقٌن العربٌة اللغة اللغة تعلٌم منهج ،فراووتو وأغونغ سٌتٌادي تجهٌا ألف 
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 أمهية املناىج التعليمية  .2
 ي: أما أمهية اؼبناىج العليمية ى
يكتسب اؼبنهج أمهيتو من أمهية العملية التعليمية، فاؼبنهج أحد عناصرىا اؼبًتابطة  .1
 واؼبتبادلة العالقة مع العنصرين اآلخرين ومها اؼبعلم واؼبتعلم.
اؼبنهج وسيلة التطور والبقاء لألمم فهي ؿبكومة ابلفلسفات االجتماعية ومظاىر  .2
ال السابقة وابلنظم االقتصادية اليت اغبياة وابلًتاث الثقايف الذي خلفتو األجي
 تسودىا.
تعمل على تنمية الفرد يف إطار قدراتو واستعداداتو وميولو وتقوية ما لديو من  .3
طاقات خالقة وتوجيو ىذا كلو لصاحل اعبماعة يف صبيع اعبوانب االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية مستندة اذل فلسفة وأىداف مشتقة من فلسفة وأىداف 
 تمع.اجمل
 ج. عناصر املنهج
يرى العاملون يف ميدان اؼبناىج أن اؼبنهاج اغبديث يتكون من أربعة عناصر 
أساسية على األقل مًتابطة مع بعضها  البعض ترابطا عضواي و ىذه العناصر األربعة ىي 
( و سوف نتعرض ابختصار لكل عنصر من O.C.M.E7ما تعرف ؾبتمعة بنموذج )




 (objectives)األىــــداف  .1
اليت يسعى التعليم إذل ربقيقها أو يرغب يف ربقيقها، وىي عبارة عن 
نواتج تعليمية ـبططة نسعى إذل إكساهبا للمتعلم بشكل وظيفي يتناسب مع 
ات قدراتو و يليب حاجاتو و نعمل من خالل األىداف الًتبوية على أحداث تغيَت 
إجيابية يف سلوك اؼبتعلمُت كنتيجة لعملية التعلم، فاؽبدف الًتبوي ىو احملصلة 
 النهائية للعملية الًتبوية و ىو الغاية اليت ننشد ربقيقها.
 (contentاحملتـوى )  .2
أو اؼبضمون الذي يبٍت على األىداف و الذي يشتمل على اؼبعلومات و 
تعلمها التالميذ، و ىو اؼبعرفة اؼببادئ و القيم واؼبثل اليت نرغب يف أن ي
اؼبنظمة اؼبًتاكمة عرب التارير من اػبربات اإلنسانية و يتمثل احملتوى الدراسي 
يف اؼبعارف  و اؼبعلومات اليت يقع عليها االختيار و اليت يتم تنظيمها على 
كبو معُت، و ينقسم احملتوى إذل ؾباالت و ينقسم كل ؾبال إذل مواد دراسية 
مادة إذل وحدات كربى و كل وحدة إذل مواضيع و هبذا يكون و تنقسم كل 
 :اؼبوضوع أصغر وحدة نتعامل معها يف اؼبوقف التعليمي و يصنف احملتوى إذل




البياانت و ىي ؾبموع اإلحصائيات و البياانت العددية عن ظاىرة  - ة
 ما.
فاىيم و ىي صور ذىنية ال حصر ؽبا ذبمعها ظبات فبيزة يطلق اؼب -ج
 عليها كلمة أو عبارة ربددىا.
 اؼببادئ و التعميمات ىي تتمثل يف العالقة بُت مفهومُت أو أكثر. -د
 الفرضيات: و النظرايت تتكون من العالقة بُت مبدأين أو أكثر -ه
ال النفسي اغبركي و اؼبهارات: و تتمثل فيما يقوم بو اؼبتعلم يف اجمل -و
 األدائي.
االذباىات و القيم و ىي ما يكون اؼبتعلم من اذباه و جداين كبو  -ز
 موضوع ما، و ما يتكون لديو من سلم للقيم.
 التدرج حبيث يراعي التعلمات السابقة للمتعلمُت. -ح
التواصل: أي مراعاة احملتوى لالحتياجات اؼبستقبلية للفرد و  -ط





 (Methodsق التدريس )طرائ .3
وما يرتبط هبا من أنشطة تعمل على ترسَت احملتوى يف نفوس التالميذ، و  
ىي ؾبموع اإلجراءات اليت يتبعها اؼبعلم ؼبساعدة التالميذ على ربقيق األىداف 
التعليمية و قد تكون تلك اإلجراءات مناقشات و إاثرة مشكلة أو ؿباولة 
ات. و ديكن اإلشارة إذل أىم طرائق الكتشاف أو غَت ذلك من اإلجراء
التدريس التالية: طريقة احملاضرة  )اإللقاء( طريقة اغبوار )اؼبناقشة( طريقة 
العروض العملية، طريقة اؼبخترب أو الطريقة التجريبية العملية طريقة اؼبشروع، 
 طريقة حل اؼبشكالت، الطريقة االستكشافية...اخل.
 (Evaluationالتقومي )  .4
تشخيص و عالج ؼبوقف التعلم أو أحد جوانبو أو للمنهج   ىو عملية
كلو أو أحد عناصرىو ذلك يف ضوء األىداف التعليمية، فالتقومي يكشف لنا 
عن مدى قباح اؼبنهج يف ربقيق أىدافو و من مث يزودان بتغذيةة  إلعادة النظر 
يف عناصر اؼبنهج بعد ربديد جوانب القوة و تعزيزىا و جوانب الضعف و 
راجعة . و ذبدر اإلشارة إذل  أن ىناك من يضيف Fead Back اركها تد




مباشرة و منها " اؼبتعلم، اؼبعلم، النظام اؼبدرسي، مكانة العلم و العلماء و 
 20غَتىا من العوامل.اجملتمع، التطورات و االكتشافات  العلمية اغبديثة و 
 ىو:  ونوعية التقومي
 بو يقوم إجراء ىو (Diagnostique Evaluation) التشخيصي التقومي .1
 على فكرة تكوين أجل من الدراسي، العام بداية أو درس كل بداية يف اؼبدرس
 اعبديدة. اؼبعارف لتعلم استعداده ومدى للمتعلم، القبلية اؼبعرفية اؼبكتسبات
 عملية ىو التكويٍت التقومي (Formatif Evaluation) التكويٍت التقومي .2
 التعليمية العملية ربسُت أجل من التدريس، أثنـاء ربدث منظمة منهجية تقوديية
 لعمليـة التعليمية مسـارا تصـحيح وكـذلك التلميذ تقدم مدى ومعرفة والتعليمة،
 .التعلمية
 بو ويقصد (Sommatif Evaluation) اػبتامي أو التحصيلي التقومي .3
 أمت قد يكون تعليمي، برانمج هناية يف هبـا القيام جيرى اليت التقوديية العملية
 الفصـلية االمتحاانت ذلك على األمثلة ومن إلسبامها، احملدد الوقت يف متطلباتو
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 املبحث الثاين: الدورة لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا
 ورة تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبامفهوم د . أ
دورة تعليم اللغة العربية ىي احدى من مؤسسة تدريب تشمل التعليم  
والتعليم غَت الرظبي ىو الفرص التعليمية اؼبتاحة للفرد خارج النظام  22غَت الرظبي.
التعليمي وال يشًتط أن يتم يف مؤسسات تعليمية، ويشًتط  توافر النية لدى كل 
ويوضح التعليم غَت النظامي  20الدارس واؼبؤسسة اليت تقدم الربانمج التعليمي. من
: أن التعليم غَت النظامي يتكون من 4فقرة  62أو غَت الرظبي يف اؼبادة 
مؤسسات الدورة، ومؤسسات التدريب، وؾبموعات الدرسة، ومراكز نشاط 
 21اثلة. التعلم اجملتمعي، وؾبلس التعليم، والوحدات التعليمية اؼبم
دورة تعليم اللغة العربية ىي تدريب يطور الكفاءة اللغوية يف كل من 
لتلبية اإلحتياجات الوظيفية سواء للعمل أو الكتساب  مواقف اجملتمع ومعرفتو
أما دورة تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ىي  22نظرة اثقبة للمهارات للغوية.
من بالد غَت العربية حيث كانوا يريدون أن تدريب يطور الكفاءة اللغوية للطالب 
 يدرسوا اللغة العربية حىت يستطيعوا أن يطبق وديارسها بطالقة. 
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 أىداف دورة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا . ب
األىداف وىي جزء من العملية التعليمية الذي خيتص ابإلجابة على 
 ىذا الربانمج؟ ويف ىذا اإلطار السؤال "ؼباذا؟" وعلى سبيل اؼبثال ؼباذا كبتاج إذل
قبد لدورة تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا أىدافا مركبة متعددة اعبوانب، يعٍت 
يهتم أبجياد مهارات يف الدارسُت تساعدىم على اؼبشاركة دبعٌت أن لو دور مهم 
بعة أال وىي يف مهارات اللغوية األر  67يف سبكُت األفراد من تنمية مهارات وقدرات
 يعٍت الكالم والقراء واإلستماع والكتابة وكذلك القواعد اللغة العربية.
 مناىج التعليم يف دورة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباج. 
تستخدم يف تعليم اللغة العربية مداخل ومناىج عديدة، وكذلك يف  
نهج ىو وثيقة أن اؼب 62تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. عرض زايد ضبدان
تربوية مكتوبة ذبسد ؾبمل اؼبعارف اػبربات اليت يستعملها التالميذ بتخطيط 
اؼبدرسة وربت اشرافها، ويتكون اؼبنهج دبفهومو اؼبتكامل من عناصر أربعة رئيسية 
 الدراسة وانشطة التعليم مث التقييم. –ىي: األىداف الًتبوية واؼبرعفة األكادديية 
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د طعيمة ىو الوصف اؼبوضوعي الدقيق فاألىداف عند رشدي أضب
ألشكال التغَت اؼبطلوب إحداثها يف سلوك الطالب بعد مروره خبربة تعليمية 
أما األىداف يف  تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ىي تطوير قدرة  66معينة.
الطلبة يف اللغة العربية اتصاليا، كالما كان أوكتااب، يف كل اؼبهارات اللغوية 
إلستماع واحملادثة والقراءة والكتابة(، وتنمية دافعية الطلبة يف تعلم اللغة العربية )ا
 60من دورىا، وتطوير اإلفهام واتساعها عن تعلق اللغة بينها وبُت الثقافة.
أما أنشطة التعليم يف دورة تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا العملية 
عربية حىت يستطيعوا أن ديارسها  وتطبيقها اليت تركز الطالب إذل تعلم اللغة ال
صحيحة خاصة يف مهارات اللغوية، على سبيل اؼبثال اػبطابة واجملادلة 
 واغبوار وكذلك اللعبة اللغوية. 
أما التقومي ىو مرحلة النهائية يف اؼبشروع ويتضمن: التقومي اؼبرحلي و 
وخطوة يف حينها.  التقومي الشمورل. التقومي اؼبرحلي يتعلق متابعة كل مرحلة
 64والتقومي الشمورل يتعلق ابؼبتابعة النهائية عند استكامل اؼبشروع.
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 مدخل البحث ونوعو  . أ
اؼبقاربة النوعية الوصفية اؼبقارنة. يعٍت يف  تقوم الباحثة يف ىذا البحث ىو
ر  وكنز اللغة بباري كديري.  مقارنة منهج تعليم اللغة العربية بُت الدورتُت، أي دورة األزى
وقال نزير حبث اؼبقارنة ىو حبث الوصف الذي جيب السبب والتأثَت بتحليل عوامل 
  60السبب اؼبعينة.
 بياانت البحث ومصادرىا  . ب
البياانت اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىي البيانة األساسية و اجملتمعية. 
مكان البحث. وىذا كما قال أسيف البيانة األساسية ىي البيانة اليت ماخوذة مباشرة يف 
ىرماوان أن بيانة نوعية ىي بيانة اليت صبعت الباحثة مباشرة لالجابة اؼبشكالت يف 
ويف البيانة األساسية يف ىذا البحث ىي من كتاب الذي يستعمل يف  62الباحث.
 الدورتُت. أما البياانت اجملتمعية أتخذ الباحثة من اؼبصادر األخرى اليت يتعلق بو.  
 ج. أدوات صبع البياانت
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 للحصول على البياانت اؼبطلوبة يف ىذا البحث، تستعمل الباحثة الطرق دبا يلي:
 املقابلة -1
اؼبقابلة أداة من أدوات مهمة يف صبيع اؼبعلومات والتعرف إذل مشكالت األفراد 
قابلة ىي واذباىتهم كبو القضااي اؼبطروحة. وتعترب اؼبقابلة نوعا من االستبيان الشفهي. واؼب
ؿبادثة أو حوار موجو بُت الباحثُت من جهة، وشخص أو أشخاص آخرين، من جهة 
أخرى بغرض الوصول إذل معلومات تعكي حقائق أو مواقف ؿبددة، حيتاج الباحث 
الوصول إليها، بضوء أىداف حبثو. وسبثل اؼبقابلة ؾبموعة من األسئلة واإلستفسارات 
يها والتعقيب عليها، وجها لوجو بُت الباحث واإليضاحات، اليت يطلب اإلجابة عل
ويف ىذا البحث تقابل الباحثة اؼبعّلم  60والشخض أو األشخاص اؼبعنيُت ابلبحث.
 والطلبة لتعرف عن حالة واؼبنهج يف الدورتُت أي دورة األزىر  وكنز اللغة ابري كديري.
 املالحظة -2
نو حيصل على اؼبالحظة ىي حيصل الباحث على معلومات أكثر عمقا، حيث أ
وتقوم الباحثة اؼبالحظة يف ىذا  61معلومات بشكل مباشر  من خالل مشاىدتو وتتبعو.
البحث العلم لتعريف عن حالة واؼبنهج يف الدورتُت أي دورة األزىر  وكنز اللغة بباري  
 كديري.
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إن الواثئق يف ىذا البحث ىي طريقة صبع البياانت اؼبكتوبة والصور والكتب 
ؤلفة وفيديو والتسجيالت. ورجا يف كتابو البحث العلم أساسيتو النظرية وفبارستو اؼب
العلمية أن الواثئق دبفهومها وعاء اؼبعلومات الورقي أو ىي صبيع أشكال اؼبعرفة البشرية 
  62اؼبسجلة يف الكتب والدورايت والنشرة واػبرائط.
لقة بعملية تعليم اللغة والواثئق اليت سيأخذىا الباحث يتكون من الصورة اؼبتع
العربية، واؼبوقع اعبغريف لدورة األزىر وكنز اللغة ابري، الرؤية والرسالة، اؽبيكل التنظيمي، 
 واللمحة التارخية من دورة األزىر وكنز اللغة. 
 طريقة حتليل البياانتد. 
 flowتستخدم الباحثة ربليل البياانت يف ىذا البحث على ثالثة إجراءات  يسمى ب 
model analysis :ل ميلز وىوبرمن وىي 
 انتخاب البياانت -1
يف ىذه الطبقة تبحث الباحثة عن البياانت اؼبناسبة أو اؼبوضوع الذي سوف 
 يستعملها يف ىذا البحث.
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 عرض الباايانت -2
ويف عرض الباايانت أن تقوم الباحثة يف شرح البياانت ابإلطار النظري الذي 
 تستعملها الباحثة.
 استنتاج -3
من اؼبختلفة بُت منهج دورة  07خذ الباحثة النتائج من حصول البحثوىو أت
 األزىر  وكنز اللغة بباري كديري.
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  تصديق البياانته. 
بعد انتهاء الباحثة يف ربليل البياانت، تقوم الباحثة بتصديق البياانت. يف ىذه الطبقة 
 ة على خطواتُت:ذبرى الباحث
تفهم وتقرأ الباحثة عن البحث الذي كتبت فيو الدفًت وتفطيشها مرة اثنية  -1
ابلبياانت من اؼبقابلة أو اؼبالحظة أو الواثئق اليت انلت الباحثة يف مكان البحث 
 وربطها.
 يناقش البياانت مع اؼبشرف وتصحيحها يف اػبطيئات.  -2
 و. إجراءات البحث
 البحث بثالث مراحل: تقوم الباحثة يف إجراءات
مرحلة التخطيط، يعٍت مرحلة اليت فيها الباحثة ربديد موضوع، ومكان البحث  -2
الذي سيجراىلبحث، وربديد نظرية ومنهج البحث، والدراسة السابقة ويناقشها 
 مع اؼبشرف.
 مرحلة التنفيد أي تقون الباحثة يف صبع البياانت وربليلها ومناقشتها. -6






 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
الفصل األول: املنهج الدراسي يف تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر وكنز اللغة 
 بباري كديري
 اللمحة عن دورة األزىر . أ
ربسُت القدرة ومهارات  دورة األزىر ىي إحدى الدورات اليت هتدف إذل
اللغة العربية؛ لكي تكون قادر على التواصل بشكل إجيايب أو نشط. وتشمل إذل ىذه 
اؼبهارات: مهارات اإلستماع والتحدث والقراءة والكتابة. دورة األزىر لغة العربية هبا 
)تشمل( العديد من الربامج حسب االحتياجات واالىتمامات مثل برانمج للذىاب إذل 
ق األوسط والربانمج اؼبتقدم لقراءة كتب الًتاث وبرامج التحدث بطالقة ابللغة الشر 
العربية. ودورة األزىر تستخدم أيضا أساليب تعليمية ـبتلفة؛ عبذب الطالب وتسهيل 
تعليمهم مثل طريقة اؼبفتاج من سيدوكَتي. أسست ىذه الدورة بباري كديري يف التاريخ 
تولوعرجيوا   62كديري يف الشاريع صبفاكا رقم   ووقعت بباري  .6720من يناير  2





 الرؤية ( أ
مركز لتدريس اللغة العربية وكتب الًتاث وتطويرىا كعضو يف 
 إندونيسيا. 
 الرسالة ( ة
تنظيم برامج دراسة ابللغة العربية وفق معايَت دولية تستند إذل القيم 
اللغة العربية  اإلسالمية، وتطوير وسائط وأساليب كاملة ومبتكرة لتعلم
 ربدث نظم ومرافق دورة األزىر.
 اؽبيكل العام ؼبنظمة دورة األزىر .1
ومن الطبيعة، أن لكل مؤسسة أو مدرسة ىيكل تنظيمي يوضح مكاان كل من 













 برامج التعليم يف دورة األزىر .2
 تعليم يف دورة األزىر على ثالثة أنواع:كانت برامج ال
 برامج الفصل ( أ
 ىذا الربانمج يتكون من طبسة أنواع:
 فصل التمييز  (1
ىذا الفصل يركز على تعليم القواعد األساسية وترصبة القرآن 
الكرمي. وىذا الفصل للمبتدئُت فيو أربعة فصول )الفصل األول حىت 
 اغبادية عشرة هنارا الرابعة( يتعلم الطالب من الساعة السابعة حىت
وكذلك من الساعة الثانية والنصف حىت السادسة والنصف مساء 
 27)ابالسًتاحة صالة العصر حوذل نصف ساعة( بكل حصة
دقائق، ويتعلم الطالب فيو ابلغناء. أما برامج الفصل ىو: أ. تالوة 
اؼبتون ابلغناء، ب. إعطاء األستاذ اؼبواد، ج. تطبيق اؼبواد، د. 
 . اإلختبار
 فصل اؼبرحلة األوذل  (2
ىذا الفصل لطالب اؼبرحلة األوذل )أي اإلبتدائية( يف تعلم اللغة 




عشرة هنارا ابالسًتاحة حوذل ساعة واحدة وكذلك من الساعة الثالثة 
والنصف حىت السادسة والنصف مساء. بكل حصة ساعة واحدة 
وفيو ثالث مواد دراسية: احملادثة ومعاين اؼبفردات وقواعد احملادثة 
 (.study clubوبرامج تدريس صباعية )
 فصل اؼبرحلة الثانية (3
ىذا الفصل لطالب اؼبرحلة الثانية أي اؼبتواسط يف تعلم اللغة 
العربية وفيو ثالث مواد دراسية: احملادثة ومعاين اؼبفردات وقواعد 
 (.study clubدريس صباعية )احملادثة وبرامج ت
 فصل اؼبرحلة الثالثة  (4
ىذا الفصل لطالب اؼبرحلة الثالثة دبعٌت من مستوى متقدم يف 
تعليم اللغة العربية وفيو ثالث مواد دراسية، وىي: احملادثة ومعاين 
 (.study clubاؼبفردات وقواعد احملادثة وبرامج تدريس صباعية )
 الفصل اؼبنهجي (5
و الطلبة القواعد اللغوية والسيما قراءة كتب الًتاث ىو فصل يتعلم في




إعادة اؼبادة السابقة، ب. إعطاء )شرح( اؼبدرس اؼبواد، ج. التطبيق 
 من خالل قراءة النص دون التشكيل.
 الفصل اؼبفتاح (6
غوية ؼبرحلة االبتدائية خاصة ىو فصل يتعلم فيو الطلبة القواعد الل
و الفصل اؼبفتاح  2لقراءة كتب الًتاث فيو فصالن )الفصل اؼبفتاح 
( يتعلم الطالب من الساعة السابعة حىت اغبادية عشرة هنارا 6
 وكذلك من الساعة الثانية والنصف حىت اػبامسة مساء. 
 الفصل للذىاب إذل الشرق األوسط (7
اد اختبار للذىاب إذل الشرق ىو فصل يتعلم فيو الطلبة الستعد
األوسط بشرط قد تعلم الطالب القواعد األساسية. يتعلم الطالب 
من الساعة السادسة والنصف حىت اغبادية عشرة هنارا ابالسًتاحة 
حوذل نصف ساعة وكذلك من الساعة الثانية والنصف حىت اػبامسة 







 برامج اؼبسكن ( ة
الربامج يف مسكن ىي برامج الطلبة مع مشرف اؼبسكن بعد 
صالة الصبح واؼبغرب والعشاء صباعة واعطاء مفردات جديدة وتدريب 
 اػبطابة وكذلك احملادثة اليومية. 
 ألنشطة اللغوية خارج الفصل ا .3
 احملادثة اعبماعة  ( أ
الكتساب الطلبة ىذه األنشطة اللغوية لًتقية كفاءة تنظم 
 مساءايوم صبعة بيئة اللغوية، لذلك خيصص كل وتطوير  اللغوية اؼبهارات
لتنظيم ؾبموعة  بقليل.اؼبغرب  قبل صالةبعد صالة العصر حىت مباشرة 
تبدأ جبمع الطلبة يف مكان معُت )أحياان أمام الفصل(  من األنشطة،
ف صفو متوزعُت على ؾبموعة   ؾبموعتُتاذليقوم اؼبدرس بتقسيمهم و 
، ويطلب منهم التحدث يف مواضيع ـبتلفة، يف ُتطالبفيو وكل صف 
ؽبم ح حأسئلة الطلبة ويص نفس الوقت يقوم اؼبدرس ابإلجابة على






 صباعة العامة  تدريب اػبطابة  ( ة
يوم الثالاثء بعد صالة اؼبغرب حىت يعقد تدريب اػبطابة صباعة 
ب خطاللقاء الالستماع مكان معُت يف الطلبة  تمعجيالتاسعة ليال. 
إستنباط أو  علىالطالب أو الطالبة دبساعدة األستاذ ويقوم زمالئهم 
  وضع خالصة ؼبا جاء يف اػبطاب. 
 القصَتة  والعباراتج( إعطاء اؼبفردات 
أحد أىداف الربانمج، ىي  القصَتة والعباراتإعطاء اؼبفردات 
 وترديدىا أمامؼبفردات والعبارات اليومية الطلبة حفظ ايطلب من حيث 
 يف وقت ؿبدد.  اؼبشرف
 د( البيئة اللغوية
ىذه األنشطة تقع يف مسكن الطالب وحولو بُت الطالب 
والزمالء وكذلك مشرف أو مشرفة اؼبسكن. وهبذه األنشطة العقاب 
لطالب الذين ال يتحدثوا ابللغة العربية، والعقاب ىو استعمال القالدة 
ؿبدد حيث كان تكون رادعا. ويكون جاشوش يف كل مسكن لوقت 
 02وفصل.
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 اللمحة دورة كنز اللغة  . ة
. 6776من مارس  2أسست دورة كنز اللغة بباري كديري يف التاريخ 
بدأ أتسيس ىذه الدورة على أهنا تساعدة الطالب ؼبمارسة اللغة األجنبية  خاصة 
ي فرصة للطالب يف تعلم اللغة اللغة العربية. دورة كنز اللغة بباري كديري تعط
العربية ولو كانت ربتاج إذل وقت طويل. اعتمادا على ذلك أسست ىذه الدورة 
لغرض أن يكون للطالب فهم جيد عن اللغة العربية. وتكون دورة كنز اللغة 
بباري كديري بيئة لغوية وتدريسها بطريقة قددية وحديثة حىت تكون عملية التعلم 
، تولوقبرجو، 17عنوان ىذه الدورة يف شارع أسفاركا رقم جذابة وسهلة.  أما 
 ابري، كديري.
 




 لظن الوبلٍت طكزٌتٍز أطبتٍذ 
 الطلبت
 هذٌز




 برامج التعليم يف دورة كنز اللغة .2
 كانت برامج التعليم يف دورة كنز اللغة ىي:
 الفصل األول   (1
 تعلم اللغة العربية، ىذا الفصل لطالب اؼبرحلة األوذل )أي اإلبتدائية( يف
وفيو ست مواد دراسية، وىي: احملادثة واإلنشاء والنحو والصرف واؼبفردات 
 واحملفوظات. وكل حصة )أي ساعة واحدة والنصف( ؼبادتُت. 
 الفصل الثاين (2
ىذا الفصل لطالب اؼبرحلة الثانية )أي اؼبتواسط( يف تعلم اللغة العربية 
والصرف وقراءة كتب تراث واإلعراب وفيو ست مواد دراسية، وىي: النحو 
 واإلنشاء ومعاين اؼبفردات. وكل حصة )أي ساعة واحدة والنصف( ؼبادتُت. 
 الفصل الثالث  (3
ىذا الفصل لطالب اؼبرحلة الثالثة دبعٌت من مستوى متقدم يف تعليم اللغة 
مادة دراسية، وىي: كتاب الفية  6العربية خاصة يف قواعد اللغة العربية وفيو 






 برامج خارج الفصل  . أ
 اػبطابة (1
يوم اعبمعة بعد صالة العصر حىت يعقد تدريب اػبطابة صباعة  
ب خطالستماع إلقاء مكان معُت يف الطلبة  جيتمعاػبامسة مساء. 
استنباط أو  لىعالطالب أو الطالبة دبساعدة األستاذ ويقوم زمالئهم 
  وضع خالصة ؼبا جاء يف اػبطاب. 
 اعطاء مفردات جديدة  (2
تقع ىذه األنشطة يوم اعبمعة صباحا. يعطي األستاذ مفردات 
ل جديدة.   جديدة مث يؤمر الطالب إبنشاء صبم
 ؾبادلة  (3
مكان  معُت يف الطلبة  جيتمعيوم اعبمعة يعقد تدريب اجملادلة صباعة 
  06وضوع، وينقسم إذل فرقة معارضة وموالة.ويقوم األستاذ إبعطاء اؼب
الفصل الثاين: تطبيق املنهج يف تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر وكنز اللغة بباري  
 كديري 
 أىداف تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر  .1
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 أىداف تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر كما يلي:
ىت يتمكنوا من التواصل بشكل ربسُت مهارت اللغة العربية للمسلمُت ح
سليب وفعال، وفهم القرآن واغبديث واؼبؤلفات العلمية اإلسالمية 
 األخرى. 
 ؿبتوايت تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر .2




 مدة التعليم درس التعليمية






 مادة التمييز -






 4&0سبييز   .2
70.77-71.07 
72.07-22.77 
 مادة التمييز -

















مدة  درس التعليمية
 التعليم














































 ؿبتوايت تعليم اللغة العربية لفصل اؼبفتاح











 مادة أوذل  -























































 رين السؤالسب -
 2كتابة   -
 تقدمي -




 6،07, 2سبرين اغبفظ جز- 22.77-20.77








 6اتريخ اإلسالم - 
 قراءة -
 سبرين السؤال -
 6كتابة   -
 تقدمي -
 6تدريب ربديد اؼبستوى -
  07، 6, 2مراجعة جز  -
 




 درس التعليمية الساعة املتعمدة
مدة 
 التعليم





 2مادة خاصة  -
 2مادة خاصة  -












 طرائق تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر .3
الطريقة اؼبتبع يف دورة األزىر خاصة ؼبهارة الكالم تستخدم طريقة 
مزدوج وىي طريقة جيمع بُت األسلوبُت أي السلفي أو الكالسيكي واػبلف 
أو اغبديث واعتماد على طريقة تعليم اللغة اإلقبليزية اؼبستخدمة يف 
kampung Inggris  حيث كانت تلك الطريقة ىي طريقة سهلة
 وطريقة اؼبباشرة. jigsawوسريعة وفبتعة. وتستخدم طريقة 
 الطالب تقسيم أساس على تقوم ىي إسًتاتيجية jigsawطريقة 
 اؼبتبادل يزيد االعتماد األسلوب ىذا طالب، 0-0 من صغَتة إذل ؾبموعات
 االجتماعية اؼبهارات وتوجيو يةاؼبسؤولية الفرد وتشجيع اجملموعة، بُت االجيايب
 أفراد أعداد حسب أجزاء إذل التعليمية اؼبادة يقسم اؼبعلم وفيها واألكادديية،
 الطالب الذين وجيتمع التعليمية، اؼبادة طالب جزء من كل اجملموعة ويعطى




 إذل خرباهتم لنقل األصلية ؾبموعاهتم الطلبة إذل جعير  جزء كل تعلم يتم
  00أفردىا.
على معهد دار السالم   ابلفعل الطريقة ىذه تطبيق أما طريقة اؼبباشرة مت
 تدريس وأمناط العربية والتعلم اللغة تعليم يف بنجاحها اشتهرت كونتوراليت
 ديكن اليت قالطر  إحدى ىي اؼبباشرة الطريقة أن الطريقة. هبذه العربية اللغة
اؼبواد.  من متنوعة ؾبموعة مع العربية اللغة تعلم يف للزايدة فهم استخدامها
طريقة تؤكد على فبارسة ؿبادثة مستمرة بُت اؼبعلمُت والطالب ىذه ال
سواء يف شرح معٌت اؼبفردات  األم ابستخدام اللغة العربية دون استخدام اللغة
بعض اؼبفردات مث  يعطي اؼبعلم واػبطوات هبذه الطريقة يعٍتأو الًتصبة. 
 04حيفظها الطالب وتطبيقها.
 تقومي تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر .4
 على يعتمد أن شرطا ليس ولكن مقياس أو ؿبك على يعتمد التقومي
 تنمو أن فيجب حتما ليس ولكن تنمو معلوماتو مـثال فـاؼبتعلم مسـبق، ىدف
 اؼبؤىالت حسـب علـى تنمـو وإمنا قطف الكبار من اؼبقررة األىداف خط على
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 وعلى والنفسية والفيزيولوجية الوراثية وعواملو الفرد لشخصية الطبيعية واغبياة
 .أسري وتفاعل ورايضة تغذية من اػبارجية البيئية والظروف العوامل حسب
 سبام مرتبطة وىي التعليم عملية من يتجزأ ال التقومي ىي جزء عملية أما أمهية
 واالجتماعية والنفسية والتعليمية الًتبوية وأىدافو الدراسي ابؼبنهاج االرتباط
 .00اؼبتعلم واىتمامة وكفاءة اؼبتعلم عبدية سـابقة اؼبـرآة ىي كما
 اػبتامي. التشخيصي و التقومينوع  يستخدم األزىر دورة يف التقومي أما
 دايةب أو درس كل بداية يف اؼبدرس بو يقوم إجراء ىو التشخيصي التقومي
 القبلية اؼبعرفية اؼبكتسبات على فكرة تكوين أجل من الدراسي، العام
اعبديدة. والتقومي اػبتامي ىو يقوم  اؼبعارف لتعلم استعداده ومدى للمتعلم،
 إلسبامها، احملدد الوقت يف الدراسة اسبام يف تعليمي برانمج هناية يف التقومي
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 دورة كنز اللغة منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقها يف . أ
 أىداف تعليم اللغة العربية يف دورة كنز اللغة .1
أىداف تعليم اللغة العربية يف دورة كنز اللغة كما يلي: يساعد الطالب على 
نحو القواعد أي ال  تطبيق الكالم ومادة أن يكونوا قادرين على إتقان 
 والصرف وتطبيقها يف قراءة كتب الًتاث.
 حمتوايت تعليم اللغة العربية يف دورة كنز اللغة .2
 ؿبتوايت تعليم اللغة العربية يف دورة كنز اللغة كما يلي:
 مدة التعليم املواد التعليمية الساعة املتعمدة الفصل الرقم 

































 24.07-20.77 الثالث  .5
 
22.77-20.77 
الفية ابن  -
 مالك
 
 قراءة الكتاب -
 شهر 6
 
 بية يف دورة كنز اللغةطرائق تعليم اللغة العر  .3
الطريقة ىي اػبطة العامة لعرض اؼبادة اللغوية بصورة منتظمة. وتبٍت 




أما طرائق تعليم اللغة العربية  00مثل اؼبدخل أو اؼبذىب أو األسلوب.
 اؼبستخدمة يف دورة كنز اللغة كما يلي:
 قياسيةطريقة ال . أ
إن الطريقة القياسية أقدم الطريقة اؼبستخدمة يف التعليم النحو. 
وأقدم الطرائق الثالثة وقد احتلت مكانو عظيمة يف التدريس قدديا. وتسَت 
يف خطوات ثالثة ىي يستهل اؼبدرس الدرس بذكر القاعدة أو التعريف أو 
مثلة اليت اؼببدأ العام إذل الطالب مث يوضح ىذه القاعدة بذكر بعض األ
 تطبيق عليها، وأخَتا ليعقب ذلك التطبيق على القاعدة.
وقال أضبد علي مذكور يف كتابو أن ىذه الطريقة تقوم على البدء  
أما األساس الذى تقوم مث إتباعها ابألمثلة والشواىد  .حبفظ القاعدة
اؼبؤكدة ؽبا واؼبوضحة ؼبعناىا.عليو فهو عملية القياس حيث ينتقل الفكر 
من اغبقيقة العمة إذل اغبقائق اعبزئية، ومن القانون العام إذل اغباالت  فيها
اػباصة، ومن الكلي إذل اعبزئي، ومن اؼببادئ إذل النتائج. والطريقة 
القياسية ىي إحدى طرق التفكَت اليت يستخدمها العقل يف الوصول من 
  01اؼبعلوم إذل أىول.
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غة يعٍت يف درس أما ىذه الطريقة اؼبستخدمة يف دورة كنز الل
النحو والصرف أي مادة اليت ربتاج إذل شرح األستاذ والتطبيق عليها. 
يعطي األستاذ شرحا جديدا مث يؤمر الطالب إبنشاء وهبذه الطريقة أيضا، 
ل جديدة لتطبيق دبا شرح األستاذ. خطوات تدريس الطريقة القياسية  صبم
 يف تعليم قواعد اللغة العربية يف دورة كنز اللغة:
 يقوم األستاذ عرض القاعدة النحوية على الطالب  (1
 وبعدىا يتعرض األستاذ األمثلة لتوضيح القاعدة يف ذلك الدرس  (2
وبعد ما يفهم الطالب، اجراء الطالب التطبيقات اليت تعزز القاعدة   (3
 02وتؤكدىا.
 طريقة املباشرة  . ب
طريقة التعليم ىي من أىم العوامل يف عملية التعليم للحصول على 
التعليم. وذلك أنو ينبغي على معلم الغة العربية لغَت الناطقُت هبا أن  غرض
الذي ال يذكر اؼبدرس  أما طريقة اؼبباشرة ىي طريق 47يعُت طريقة اؼبناسبة.
فيها أثناء تدريسية معٌت الشيئ بلغة الدارس، بل ابللغة العربية مباشرة أو 
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هتدف إذل اكتساب و   42ابستعمال وسائل اإليضاح دون عبوء إذل الًتصبة.
الطالب قدرة على التفكَت ابللغة اليت استعماؽبا، سواء كان يف احملادثة أو 
القراءة أو الكتابة. هبذه الطريقة ديكن الطالب فهم ما يعطيها اؼبعلمون ألن 
  46ىذه الطريقة سوف يستحسنون مهارات الطالب.
ػبطوات: دورة كنز اللغة يف درس احملادثة ابتستخدم ىذه الطريقة يف 
يقوم األستاذ إبعطاء اؼبوضوع إذل الطالب ويقوم ابؼبثال يف التكلم مث يقلد 
الطالب دبا تكلم األستاذ ويطبقون مع الزمالء ويعطيهم األستاذ لعبة يف أثناء 
 40الدراسة.
 طريقة سوروكانج. 
 أي من اللغة (Sorog) كلمة سوروك من سوروكان كلمة
أستاذه أو   إذل الطالب طالحا يقدمويف اص التقدمي.  اعباوية دبعٌت
 أستاذه. أو شيخو مع وليبحثو ليقرأه كتابو فواحدا ويقدم واحدا أستاذاتو
 تفضل تدريسها القدمي وكيفية التدريس طريقة بعض من ىذه الطريقة
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وىذه الطريقة تفضل إذل تر قية القدرة ـبصوصة.  نسخة يف اغبرفية لفهم
  الفردية إبرشاد األستاذ.
طريقة ن الطريقتُت، يعٍت سوروكان ىي وجو التطبيق م طريقة
تفضل قدرة القواعد وترصبة. طريقة القراءة ىي طريقة اليت القراءة و 
 أما 44.كل حرف وصبل صحيحانطق   أنصحيح النطق حىت تستطيع 
أي  من طريقة القواعد وطريقة الًتصبةيًتكب من  والًتصبة القواعد طريقة
 وتطبيقها يف ترصبة العربية إذل حبث قواعد اللغةو التدريس طريقة اليت توج
 ملوزبليلها يف اعباللغة العربية فظ قواعد جيب الطالب حب. كلمات
 40يف تدريس الطالب. وترصبتها إذل اللغة اؼبستعملة
دورة كنز اللغة يف درس قراءة الكتب تستخدم ىذه الطريقة يف 
لقراءة النص وظبعها، مث واإلعراب ابػبطوات: يقوم األستاذ ِبدمّل الطالب 
سأل األستاذ عن السبب دبا قرأتو، وآخرا ترجم الطالب إذل اللغة 
 42اإلندونيسيا.
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 تقومي تعليم اللغة العربية يف دورة كنز اللغة . ث
 كان حيث اػبتامي. التقومي نوع يستخدم ابري اللغة كنز دورة يف التقومي
 الذي يوم وىو اعبمعة يوم يف األول أي تعليمي برانمج هناية يف التقومي يقوم
 احملدد الوقت يف متطلباتو اسبام يف التقومي يقوم والثاين األسبوعية الدراسة انتهت
 ويهدف من ىذا النوع  40شهر. آخر يف تعليمي برانمج هناية يف وىو إلسبامها،
 ابلطالب تتعلق أحكام إصدار خاصة؛ سجالت يف الطلبة عاؼبات رصد اذل
 التخصصات أو اؼبختلفة الربامج على الطلبة رسوب. توزيعوال والنجاح كاإلكمال
 الشعب يف الطلبة نتائج بُت مقارانت إجراء. اؼبختلفة أو الكليات اؼبختلفة
 اؼبدارس يف الطلبة نتائج أو يبُت الواحدة اؼبدرسة تضمنها اليت اؼبختلفة الدراسية
م اللغة العربية يف خالصة البيان عن كيفية  تطبيق عناصر اؼبنهج لتعلي.اؼبختلفة
 دورة األزىر 
 عناصر منهج التعليم اللغة من حيث األىداف .1
ربسُت مهارت اللغة العربية للمسلمُت حىت يتمكنوا من التواصل بشكل 
 سليب وفعال، وفهم القرآن واغبديث واؼبؤلفات العلمية اإلسالمية األخرى. 
 عناصر منهج التعليم اللغة من حيث احملتوايت .2
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من ؿبتوايت تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر على ستة برامج  فبا قد سبق
 الفصل، أال وىي: 
برانمج فصل اؼبفتاح وفيو مادة األوذل حىت مادة اػبامسة والتطبيق. ويف ىذا  -
لقاء ولكل حصة ساعة واحدة الكمال مادتو  10الفصل كبتاج إذل 
 وتستخدم الكتاب اػباص لتعليم مادة طريقة اؼبفتاح.
رانمج فصل األسبوعُت فيو مادة القواعد واحملادثة اؼبفردات التطبيق. ويف وب -
لقاء ولكل حصة ساعة واحدة الكمال مادتو.  27ىذا الفصل كبتاج إذل 
ويف دراستو نصف من الكتاب، ألن ىذا  Fulltimeوتستخدم كتاب 
 .Fulltimeالفصل ىو فصل االستعداد لفصل 
الطريقة سبييز والتطبيق. ويف ىذا الفصل وبرانج فصل التمييز فيو ؿبتوايت  -
لقاء ولكل حصة ساعة واحدة الكمال مادتو. وتستخدم  27كبتاج إذل 
 .Sidogiriالكتاب اػباص لتعليم مادة التمييز أي كتاب من 
فيو مادة القواعد واحملادثة واؼبفردات والتطبيق.  Fulltimeوبرامج الفصل  -
ل حصة ساعة واحدة الكمال لقاء ولك 27ويف ىذا الفصل كبتاج إذل 




"  Fulltimeسريعة وسهلة يف تعليم احملادثة ابللغة العربية: احملادثة 
 اؼبؤلف: مدير دورة األزىر األستاذ رضبن الدين.
قدمي و تدريب ربليل وبرامج الفصل الشرق األوسط القراءة وسبرين سؤال والت -
اؼبستوى واتريخ اإلسالم وسبرين والكتابة وكذلك حفظ القرآن  ومراجعتو 
لقاء ولكل حصة ساعة  27. ويف ىذا الفصل كبتاج إذل 07و  6، 2عبزء 
 واحدة الكمال مادتو.
وبرانمج فصل اؼبنهجي ىو مادة اػباصة وعدد ومعدود والتطبيق. ويف ىذا  -
 ولكل حصة ساعة واحدة الكمال مادتو. لقاء 27الفصل كبتاج إذل  
 عناصر منهج التعليم اللغة من حيث الطريقة .3
تستخدم دورة األزىر طريقة تعليم اللغة العربية ىي طريقة جكسو 
 واؼبباشرة وطريقة اؼبفتاح والتمييز.
 عناصر منهج التعليم اللغة من حيث التقومي .4
راي. أما اشفهي اػبتامي شفهيا وربري التشخيصي التقوميتستخدم نوع 
 ؼبادة احملادثة  والتحريري ؼبادة القواعد والكتابة. 
خالصة البيان عن كيفية  تطبيق عناصر اؼبنهج لتعليم اللغة العربية يف 







 دورة كنز اللغة
1.  
أىداف تعليم اللغة 
 العربية
أن يكونوا قادرين على  يساعد الطالب على
القواعد أي النحو   تطبيق الكالم ومادة إتقان 
 والصرف وتطبيقها يف قراءة كتب الًتاث.
2.  
ؿبتوايت تعليم اللغة 
 العربية
فبا قد سبق من ؿبتوايت تعليم اللغة العربية يف 
 دورة كنز اللغة على ثالثة برامج الفصل، وىم: 
اإلنشاء برانمج فصل أول فيو مادة احملادثة و  -
والنحو والصرف واؼبفردات واحملفوظات لكل 
اغبصة ساعة والنصف ؼبادتُت. تبدأ ىذا 
 الربانمج يف السادسة حىت الثالثة مساء.
برانمج فصل اثين فيو مادة النحو والصرف  -
والقراءة الكتب بكتاب تنكح القول ومادة 
اإلعراب واإلنشاء واحملادثة. تبدأ ىذا الربانمج 
لنصف حىت الثالثة مساء. لكل يف السابعة وا




برانمج فصل اثلث فيو مادة الفية ابن مالك  -
وقراءة الكتب بكتاب فتح القريب. تبدأ ىذا 
الربانمج يف الواحدة هنارا حىت اػبامسة مساء، 
وفيو اإلسًتاحة ساعة واحدة والنصف. لكل 
 اغبصة ساعة والنصف ؼبادة واحدة. 
3.  
عليم اللغة طريقة ت
 العربية
يف درس قراءة تستخدم  إن طريقة  سوروكان -
 الكتب واإلعراب.
طريقة القياسية. تستخدم ىذه الطريقة يف  -
درس النحو والصرف أي مادة اليت ربتاج إذل 
شرح األستاذ والتطبيق عليها. وهبذه الطريقة 
يعطي األستاذ شرحا جديدا مث يطلب أيضا، 
ل جديدة لتطبيق األستاذ الطالب إبنشاء صبم 
 دبا شرح األستاذ.
طريقة اؼبباشرة. تستخدم  -
 ىذه الطريقة ؼبادة احملادثة. 




وآخر شهر الدراسي شفهيا وربريراي. أما الشفهي  العربية
 ؼبادة احملادثة  والتحريري ؼبادة القواعد والكتابة.
 
الثالث: نتائج املقارنة بني املنهج يف تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر و كنز الفصل 
 اللغة
أما نتائج اؼبقارنة بُت اؼبنهج يف تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر و كنز اللغة كما 
 يلي:
 وجوه التشبو واإلختالف من حيث اىدف تعليم اللغة العربية  .أ 
العربية يف دورة األزىر وكنز اللغة بباري  التشبو يف أىداف تعليم اللغة 
كديري ىو التشابو يف األىداف اؼبدروسية  بينهما يعٍت يف  تعليم اللغة 
العربية لًتقية اؼبهارة األربعة، خاصة يف مهارة الكالم والقراءة أو القواعد اللغة 
 العربية.
 أما اإلختالف يف أىداف تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر وكنز
اللغة بباري كديري ىو أىداف تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر وكنز اللغة 




 وجوه التشبو واإلختالف من حيث حمتوايت تعليم اللغة العربية   .ة 
ىر وكنز التشبو من حيث ؿبتوايت تعليم اللغة العربية يف دورة األز 
اللغة بباغغري كديري ىو يف مادة احملادثة وىي لًتقية كفاءة الطالب يف 
 مهارة الكالم والقواعد لًتقية كفاءة الطالب يف مهارة القراءة.
أما اإلختالف يف ؿبتوايت تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر وكنز 
 وكنز زىراأل دورة يف العربية اللغة تعليم اللغة بباري كديري ىو ؿبتوى
 عددىا األزىر دورة يف اؼبوجودة الدروس فجميع كثَتا، ـبتلفان اللغة
 .األزىر دورة يف فصل كل الربانمج  ىذا ويشمل درسا  وعشرون واحد
 ست تقريبا مايعادل اذل العربية اللغة دروس تدريس يف اؼبعلم  وحيتاج
 ساعة حصة ولكل األسبوع يف ساعة وثالثون وست اليوم يف ساعات
 الواحدة. للمادة واحدة
 فعددىا اللغة كنز دورة يف اؼبوجودة الدروس خيص فيما وأما
 حصة ولكل اليوم يف ساعات اربع إذل اؼبعلم  وحيتاج درسا. عشرون
 .مادة لكل والنصف واحدة ساعة
ترى الباحثة بعد ربليل احملتوى بُت دورتُت، الكتب اؼبقرر يف 




وتنقص مهارة الكتابة لكتابة الدرس صحيحا أو اإلنشاء ولو كان يف 
 فصل خاص لًتقية مهارة الكالم.
وأما ؿبتوى تعليم اللغة العربية يف دورة كنز اللغة فيتم تركيز فيو 
على قواعد النحو والصرف ويتم تدرب الطالب على فهم قراءة الكتب 
 العربية. 
مصادر الكتب التعليمية أو الكتب اؼبقرر اؼبستخدمة يف دورى  
كنز اللغة كثَت طباعة من كتب الًتث أو الكتب اؼبستخدم يف معاىد يف 
إندونيسيا على سبيل اؼبثال معهد دار السالم كونتور ومعهد دلوى 
فاسوروان. فالطالب جيدون صعوبة يف تطوير مهارة الكالم أو يف مادة 
يرجع السبب لضيق وقت التعلم الذي ال يعتدى طبسة  احملادثة. إذ
وأربعون دقيدقة ابإلضافة إذل عدم تدريس ىذه اؼبهارة يف الفصل الثالث. 
واغبقيقة أن مهارة الكالم تتطلب وقتا طويال يف اؼبمارسة والتطبيق وىذا 
ال يتنايف مع احملتوى الدراسي إذ يتماشي مع احتياجات زاىتمامات 





وجوه التشبو واإلختالف من حيث طريقة التدريس يف تعليم اللغة  .ج 
 العربية 
التشبو من حيث ؿبتوايت تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر وكنز 
ي كديري ىو تستخدم الدورتُت طريقة اؼبباشرة يف التعلم ر اللغة ببا
ار األستاذ بطريقة ـبتلفة سوف خيت والتدريبية يف أثناء تطبيق اؼبادة و
 حسب حال الطالب يف وقت التعليم ويبدؽبا الطريقة بطريقة أخرى.
أما اإلختالف يف أىداف تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر وكنز 
اللغة بباري كديري ىو زبتلف طريقة التدريس اللغة العربية يف الدورتُت. 
الم أو احملادثة واؼبباشرة تستخدم دورة األزىر طريقة اعبكسو ؼبهارة الك
للقواعد، حيث كان تطبيق الطالب احملادثة بعد اعطاء األستاذ اؼبوضوع. 
على اؼبفردات الصعوبة الطالب أو الطالبة دبساعدة األستاذ ويقوم 
للطالب. ألن يركز فيو  على التحدث اباللغة العربية  وفهم اؼبقروء 
ألوسط. وتستخدم خاصة لفصل اؼبنهجي وفصل للذىاب إذل شرقي ا
طريقة اؼبفتاح والتمييز خاصة لفصل اؼبفتاح والتمييز يف تركيز درس 




وأما دورة كنز اللغة تستخدم طريقُت يف تدريسها. ومها طريقة 
نشاء اؼبباشرة وسوروكان. طريقة اؼبباشرة يف درس احملادثة وتطبيقها يف اإل
والقواعد وتستخدم طريقة سوروكان والتدريبية  يف القراءة. سوف خيتار 
األستاذ بطريقة ـبتلفة حسب حال الطالب يف وقت التعليم ويبدؽبا 
 الطريقة بطريقة أخرى.
 وجوه التشبو واإلختالف من حيث تقومي تعليم اللغة العربية  .د 
ة األزىر وكنز اللغة التشبو من حيث ؿبتوايت تعليم اللغة العربية يف دور 
بباري كديري ىو التشابو االتقومي اؼبدروسية  بينهما يعٍت تستعمل 
 الدورتُت ابلتقومي اػبتامي وىو يف أثناء الدراسة وآخر شهر الدراسية.
أما اإلختالف يف أىداف تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر وكنز 
ليم اللغة العربية بُت اللغة بباري كديري ىو اجراء تقومي التعليم يف تع
دورتُت ـبتلفا قليال، تستعمل دورة األزىر تقومي اإلبتدائي واػبتامي يف 
آخر شهر الدراسة ودورة كنز اللغة كل يوم اعبمعة وآخر شهر الدراسة. 
ىذا األمر دبعٌت أن أداء التقومي يف دورة األزىر كل شهر واحد ويف ودورة  




حيث كان الطالب يستطيع أن يراجع الدروس يف وقت قريب ويعرف 






 نتائج البحث واملقرتحات
 نتائج البحث .أ 
بعد أن ربلل الباحثة عن اجراءت يف مكان البحث دبقارنة 
ري يف منهج تعليم اللغة الورتُت أي دورة األزىر وكنز اللغة بباري كدي
 العربية فاستنتاج يف نتائج البحث ىو:
منهج الدراسي يف تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر عندىا 
الغرض من تعليم ربسُت مهارت اللغة العربية. أما ؿبتوى التعليمية تتكون 
الدروس اللغة العربية للمستوى اإلبتدائي واألوسط واألعلى.  من صبيع
طريقة اؼبفتاح والتمييز. بنوع ؼبستخدمة طريقة اعبكسو واؼبباشرة وطريقة ا
غرض يساعد ال ورة كنز اللغة عندىاأما د اػبتامي. التشخيصي و التقومي
تطبيق الكالم وقراءة كتب  الطالب على أن يكونوا قادرين على إتقان 
الًتاثث. وؿبتوى تعليم اللغة العربية فيتم تركيز فيو على قواعد النحو 
 نوع يستخدم لتقوميتستخدم طريقة اؼبباشرة وسوروكان ابوالصرف. و 
  اػبتامي. التقومي
تطبيق اؼبنهج يف تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر ابلغرض 




ية سليب وفعال، وفهم القرآن واغبديث واؼبؤلفات العلمية اإلسالم
األخرى. والغرض يف دورة كنز اللغة ىو يساعد الطالب على أن يكونوا 
تطبيق الكالم ومادة القواعد أي النحو والصرف  قادرين على إتقان
 واحد وتطبيقها يف قراءة كتب الًتاث. أما احملتوايت يف دورة األزىرعددىا
 فيها. أما احملتوايت يف فصل كل الربانمج  ىذا ويشمل درسا  وعشرون
درسا. تستخدم دورة األزىر طريقة  عشرون دورة كنز اللغة عددىا
اعبكسو ؼبهارة الكالم أو احملادثة واؼبباشرة للقواعد، حيث كان تطبيق 
وفهم اؼبقروء خاصة لفصل الطالب احملادثة بعد اعطاء األستاذ اؼبوضوع 
اؼبنهجي وفصل للذىاب إذل شرقي األوسط. وتستخدم طريقة اؼبفتاح 
يز خاصة لفصل اؼبفتاح والتمييز يف تركيز درس القواعد للمبتدئُت، والتمي
الطريقة اؼبستخدمة يف دورة  وىذه الطريقة تستخدم الغناء يف تعلمهم. و 
كنز اللغة ىي طريقة اؼبباشرة يف احملادثة. وطريقة سوروكان يف درس قراءة 
 التقومينوع  يستخدم األزىر دورة يف التقومي أماالكتب واإلعراب. 
 نوع يستخدم ابري اللغة كنز دورة يف التقوميو  اػبتامي.التشخيصي و 
لكل  تعليمي برانمج هناية يف التقومي يقوم كان حيث اػبتامي. التقومي




 برانمج ايةهن يف وىو إلسبامها، احملدد الوقت يف متطلباتو اسبام يف التقومي
 شهر. آخر يف تعليمي
نتائج اؼبقارنة بُت اؼبنهج يف تعليم اللغة العربية يف دورة األزىر 
وكنز اللغة. إّن األىداف يف تعليم اللغة العربية تتفقان كثَتا يعٍت تركيز يف 
 العربية اللغة تعليم مهارة الكالم والقراءة أو قواعد اللغة العربية. ؿبتوايت
 يف اؼبوجودة الدروس فجميع كثَتا، ـبتلفان اللغة وكنز األزىر دورة يف
 وست اليوم يف ساعات ست وحيتاج وعشرون، واحد عددىا األزىر دورة
 الواحدة. والدروس للمادة واحدة ساعة حصة األسبوع يف ساعة وثالثون
 اربع إذل اؼبعلم  وحيتاج درسا. عشرون فعددىا اللغة كنز دورة يف اؼبوجودة
زبتلف  .مادة لكل والنصف واحدة ساعة حصة ولكل يومال يف ساعات
طريقة التدريس اللغة العربية يف دورة األزىر وكنز اللغة. تستخدم دورة 
األزىر طريقة اعبكسو ؼبهارة الكالم أو احملادثة واؼبباشرة للقواعد، 
وتستخدم طريقة اؼبفتاح والتمييز خاصة لفصل اؼبفتاح والتمييز يف تركيز 
.وأما دورة كنز اللغة تستخدم طريقُت يف  د للمبتدئُتدرس القواع
تدريسها. ومها طريقة اؼبباشرة يف درس احملادثة وتطبيقها يف اإلنشاء 




التعليم يف تعليم اللغة العربية بُت دورتُت ـبتلفا قليال، تستعمل دورة 
تقومي اإلبتدائي واػبتامي يف آخر شهر الدراسة، ودورة كنز اللغة  األزىر
التستخدم تقومي اإلبتدائي  وتستخدم تقومي اػبتامي وىو كل يوم اعبمعة 
وآخر شهر الدراسة. ىذا األمر دبعٌت أّن أداء التقومي يف دورة األزىر كل 
شهر  شهر واحد ويف ودورة كنز اللغة كل أسبوع أي يف يوم اعبمعة وآخر
 الدراسة.
 اقرتاحات  .ب 
ابالضافة إذل ربليل البياانت من حيث اؼبقابلة واؼبالحظة وكذلك الواثئق 
 تريد الباحثة أن تلقي اؼبقًتحات إلستفادة إليهم على النحو التارل:
 اىداف تعليم اللغة العربية .1
ينبغي أن ترقية وفبارسة بيئة اللغة العربية إذل صبيع األساتيذ 
 لك يف استيعاب مهارات اللغورة األربعة.واألستاذات وكذ
 ؿبتوايت تعليم اللغة العربية  .2
ينبغي أن يزيد جدول الدراسة وحصتو بزايدة برامج الدراسية لدورة  
 كنز اللغة. وزايدة درس الكتابة خاصة ؼبهارة الكتابة لدورة األزىر.




ريقة يف التعلم، حيث كانت ينبغي لكل األستاذ أو األستاذة يزيد الط
تستخدم الطريقة مضبوط حبال الطالب وحصة الدراسة. وبذلك 
 يشعر الطالب بطريقة متنوعة وال يشعر ابؼبلل.
 تقومي تعليم اللغة العربية .4
إجراء للتقومي يف دورة األزىر قبل بداية برانمج التعليم وآخر شهر 
ع لتكرير الدروس الدراسة. ينبغي أن يزيد التقومي يف هناية األسبو 
ويستطيع الطالب أن يراجع اؼبادة بسهولة. ويف دورة كنز اللغة ينبغي 








ة بطريقة اؼبفتاح يف تطبيق اسًتاتيجية تعليم قواعد اللغة العربيأضبد رفاعي و فاضلة ديوي، 
اغبكومية األوذل كديري وطريقة أمثلىت يف معهد  اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية
، 6721(، ىداية اؼببتدئُت أمثليت كوراة كديري ) دراسة وصفية مقارنة
    ، 6رقم  6ف. أسالبنا: 
َتىا منهج تعليم اللغة اللغة العربية للناطقُت بغألف ذبهيا سيتيادي وأغونغ فراووتو، 
)دراسة وصفية للدورة التدريبية اؼبكثفة يف اللغة العربية دبركز اللغة جامعة دار 
 Vol. 03 No. 01, Juni 2016 ، لسان الضاد:السالم كونتور
 (. 6722)فونوروغو: جامعة دار السالم كونتور، 
بُت النظرية والتطبيق: دراسة  KTSP و 6720اؼبقارنة بُت منهج  ، 6722حدودة، 
ماالنج: ، ة يف اؼبدرسة الثناوية اإلسالمية اغبكومية كوندانج عبي ماالنجاغبال
 جامعة اإلسالمية اغبكومية ماالنج. 
،  ليباانن : اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب مهارات اللغة العربية وعلومهااغبالق، علي سامي. 
 طرابليس، د.سنة.
دريسو ومواده الًتبوية تطوير اؼبنهج الًتبوي مع إسًتاتيجيات تضبدان، دمحم زايد. 
 .6721ديب: اؼبنهل،  اؼبساعدة،
ؾبلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  التقومي الًتبوي مفهومو، أمهيتو،دحدي، اظباعيل. 
 .6720، 02العدد 
 دار الفطر اؼبعاصر. البحث العلم أساسيتو النظرية وفبارستو العلمية،دويدري، رجا واحد. 
 ، جامعة أسيــوط.اؼبنهج اؼبدرسي ما لو وما عليو،  6722الشاذرل، عبدالكرمي. 
 
 
، اؼبكتبة اؼبكتبة اؼبصرية البنانية، تعليم اللغة العربية بُت الننرية والتطبيقشحاتة، حسن.  
 مصر، دون سنة. 
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، عمان: دار اؼبعتز للنشر والتوزيع، مدخل إذل الًتبية اؼبقارنةالعامري، دمحم عمر علي.  
6721. 
. البحث العلم واستخدام مصادر اؼبعلومات التقليدية قنديلجي، عامر إبراىيم
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  االنج.  ، ماالنج: جامعة اإلسالمية اغبكومية مماالنج
أثر برانمج تعليمٍت قام عاى اسًتاتيجية التعلم التعاوين اغبموري، ولد يوسف الصاحل. 
)جكسو( يف مهارات التفكَت اإلبداعي واإلقبازي الرقمي لفعالية رمى الرمح 
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